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ABSTRAK 
 
Pengetahuan remaja tentang pendidikan seks dari orang tua masih sedikit, 
karena  orang  tua  tidak  tahu  dan menganggap  tabu  pendidikan  seks.  Sehingga 
remaja menjadi penasaran dan terdorong untuk mencari tahu sendiri. Di Surabaya 
89% penularan  HIV/AIDS  terjadi akibat  seks bebas  dan narkoba.Penelitian  ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan orang tua tentang pendidikan 
seks di Dusun Cangkir Desa Cangkir Driyorejo Gresik. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu 
kandung sebesar 45 orang dan sampel sebesar 40 orang Tehnik sampling yang 
digunakan   adalah   non   probability   sampling,   dengan   menggunakan   tehnik 
purposive  sampling,  dengan  variabel  tunggal  tingkat  pengetahuan  orang  tua 
tentang  pendidikan  seks  pada  remaja  putri..  Data  diperoleh  dari  data  primer 
melalui kuesioner, kemudian dilakukan pengolahan data editing, coding, scoring, 
tabulasi dan dianalisis secara diskriptif disajikan dalam distribusi frekwensi dalam 
bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 40 responden setengahnya (50%) 
mempunyai  pengetahuan  cukup,  hampir  setengah  (37,5%)  mempunyai 
pengetahuan   kurang,   sebagian   kecil  (12,5%)  mempunyai   pengetahuan   baik 
tentang pendidikan seks. 
Simpulannya orang tua di Dusun Cangkir Desa Cangkir Driyorejo Gresik 
setengahnya mempunyai pengetahuan tentang pendidikan seks cukup. Diharapkan 
responden  dapat  meningkatkan  pengetahuan  tentang  pendidikan  seks  agar bisa 
menyampaikan pendidikan seks kepada remaja putri. 
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